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125«Римские каникулы» современной ...









































































Руфоло  и Чимброне;  уютные  таверны  и  траттории. Все  эти  культурно-
географические объекты формируют сказочный и неправдоподобный образ 





















































































































ся  грустное русское представление,  вдруг  становится  эпицентром  ярких, 
пронзительных страстей. В финале пьесы в крохотном баре темнеет и воз-
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